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1 Cette prospection, menée par des membres du Centre allonnais de prospections et de
recherches archéologiques (CAPRA), a porté sur un ensemble de communes du canton
de Ballon situées à la confluence de la Sarthe et de l’Orne Saosnoise.
2 Les recherches,  menées de manière diachronique en 1991,  ont  permis de mettre en
évidence plusieurs sites nouveaux (le nombre exact ne peut être précisé, le rapport
annuel  n’étant  pas  encore  parvenu)  qui  devront  faire  l’objet  de  vérifications  et  de
contrôles  en 1992.  Au cours  de  cette  nouvelle  année,  les  recherches  porteront  plus
particulièrement  sur  un  inventaire thématique  des  structures  médiévales  en  terre
(mottes castrales, maisons fortes, enceintes diverses) associant d’une part une étude
des  sources  écrites,  et  d’autre  part  une  prospection  sur  le  terrain,  complétée  par
plusieurs survols aériens.
3 Par  ailleurs,  il  convient  de  noter  que  cette  prospection  porte  en  partie  sur  des
communes situées dans le fuseau d’étude du projet autoroutier Alençon-Tours (Teillé,
Montbizot, Sainte-Jamme sur Sarthe, Saint-Jean d’Assé, La Bazoge).
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